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 ZLWKD¿QHDUW3K'
7KHSUDFWLFHEDVHG3K'RIIHUVDUHODWLYHO\QHZ
FRQWH[WLQZKLFK\RXFDQIXUWKHUGHYHORS\RXU
SUDFWLFHDVDQDUWLVW7KLVSDPSKOHWRXWOLQHV
VRPHRIWKHNH\LVVXHVLQWKHDUHDDQG
DWWHPSWVWRGLVSHOVRPHRIWKHFRPPRQP\WKV
DQGPLVFRQFHSWLRQVDVVRFLDWHGZLWKWKLVNLQGRI
research.
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:KDWLVD3K'"
“I don’t know what a PhD is.  No-one says in 
stone what it’s supposed to be, I suppose it’s 
KRZHYHU\RXGH¿QHLW´
7KH8QLYHUVLW\RI7KH$UWV/RQGRQSURGXFHVD
KDQGERRNH[SODLQLQJH[DFWO\ZKDWD3K'LV7KH
¿UVWSDJHRIWKHKDQGERRNSURYLGHVDGH¿QLWLRQ
LQSRLQWV<RXFDQDFFHVVWKLVDWKWWSZZZ
DUWVDFXNUHVHDUFKKWP
+RZHYHUH[WHQVLYHUHVHDUFKVKRZVWKDW
VWXGHQWVGRQ¶WUHDGKDQGERRNV
6RKHUHLVRXUYHUVLRQD3K'LVVKDSHGDURXQG
\RXUSUDFWLFH
',6&/$,0(5\RXPD\QHHGWRVHHNDJUHHPHQWIURP
\RXUVXSHUYLVRUVWKDW\RXUGH¿QLWLRQRID3K'PHHWV
WKHLUV,I\RXSURGXFHDWKHVLVDQDO\VLQJWKHELYDOYH
PROOXVFLQ6RXWKHUQ3ODWHDXSUHKLVWRU\WKH\PLJKW
VXJJHVW\RXJRHOVHZKHUH
6HHIRUH[DPSOH5HJXODWLRQµVWXGHQWVPD\
XQGHUWDNHDSURJUDPPHRIUHVHDUFKLQZKLFKWKHLURZQ
FUHDWLYHZRUNIRUPVDVDSRLQWRIRULJLQRUUHIHUHQFHD
VLJQL¿FDQWSDUWRIWKHLQWHOOHFWXDOHQTXLU\¶
KWWSZZZDUWVDFXNGRFV8$/BB5HJXOD-
WLRQVB)LQDOB'HFSGI
7KHUROHRI
ZULWLQJLQD3K'
“If you get excited about writing, the PhD is for 
\RX´
<HV\RXKDYHWRZULWH±EXW\RXDOVRKDYHWR
PDNHDUWDVSDUWRIDSUDFWLFHEDVHG3K'6R
LI\RXJHWH[FLWHGDERXWPDNLQJDUWWKH3K'LV
IRU\RXDVZHOO
  
ZLWKDSRORJLHVWR.HLWK$UQDWW
-()):$//5($/
5HVHDUFKVWXGHQW
OLIHVW\OH
“I’ll become sensible and wear… those kinda 
sweaters that have the diamond shapes on 
WKHP«DQG,¶OOEHZHDULQJODFHXSVKRHV´
1LFHMXPSHUVQHHGQ¶WEHERULQJ6HHWKH¿UVWRI
RXUVQDSS\PRGHOVRYHUOHDI$JRRGMXPSHU±
RUWZRZLOODOVRNHHS\RXWRDVW\ZKHQ
VWXG\LQJLQDQXQGHUKHDWHGOLEUDU\RUZKHQ
\RXDUHGHHSLQWKRXJKWIRUORQJSHULRGVLQ\RXU
VWXGLR$OOWKHWLPH\RXZLOOUHPDLQZHOO
SUHVHQWHGDQGSOHDVLQJWRWKHH\HDSHUVRQWR
EHWDNHQVHULRXVO\,I\RXUHDOO\GRQ¶WOLNH
MXPSHUVWKHUHDUHDOZD\VRWKHURSWLRQV±DV
RXUVHFRQGPRGHOGHPRQVWUDWHV
<RXFDQDOVRDGG\RXURZQWZLVWWR
µVHQVLEOH¶7KHµKHULWDJH¶ORRNIRUH[DPSOH
WZHHGEURJXHVDQG3ULQJOHMXPSHUV±JHWVD
PDNHRYHUDOPRVWHYHU\DXWXPQIRUERWKPHQ
DQGZRPHQ6FXOSWXUDOWZHHGWRIRUWLHV
LQVSLUHGVW\OHZLWKDGGHGIULSSHU\FDQPDNHD
WKRURXJKO\PRGHUQORRN


:KRLVLWIRU"
)RUVRPHSHRSOHWKHWKRXJKWRIGRLQJD3K'LV
DIDWHZRUVHWKDQGHDWK&KULVWLQD3DWWHUVRQD
MRXUQDOLVWIRUThe IndependentUHFHQWO\VDLGµ,I
,ZHUHUHZULWLQJ'DQWH¶VInferno,¶GHQVXUHWKDW
WKHFDWDORJXHRISXQLVKPHQWVLQFOXGHGD3K'¶
$OWKRXJKWKHOLIHRIWKHVFKRODULVQRWIRU
HYHU\RQH3DWWHUVRQUHFRJQLVHVWKDWIRUVRPH
GRLQJD3K'PD\EHSDUDGLVHDQGLQKHUDUWLFOH
GHIHQGVWKHSRVLWLRQRI0DU\%HDUGD&ODVVLFV
WXWRUZKRDUJXHVWKDWµUHVHDUFKFRQWULEXWHVWR
KXPDQFLYLOLVDWLRQDQGKDSSLQHVVDQGDOPRVW
HYHU\WKLQJWKDWPDNHVOLIHZRUWKOLYLQJ¶
KWWSZZZLQGHSHQGHQWFRXNRSLQLRQFRP-
PHQWDWRUVFKULVWLQDSDWWHUVRQFKULVWLQD
SDWWHUVRQOHWVSUHVHUYHWKHGRWW\G\LQJ
GRQKWPO
 
 
'RHVEDFNJURXQG
PDWWHU"
“If you’ve got doctors in your family, you might 
EHPRUHLQFOLQHGWRGRUHVHDUFK´
4:KDWSDUWRIWKHKXPDQERG\GRHVWKLV
LPDJHUHSUHVHQW"
,I\RXFDQDQVZHUWKLVWKHQ\RXPD\EH
HOLJLEOHIRU3K'VWXG\DW8$/<RXPD\¿QGD
IHZGRFWRUVZKRGRQRWNQRZWKHDQVZHUWRWKLV
TXHVWLRQDWKWWSZZZFKHOVHDDUWVDFXNUH-
VHDUFKBVWDIIBSUR¿OHVKWP

Well, someone has to meet the costs – but not necessarily you.
There are a number of sources of funding that you might be able to 
access via UAL – and a guide to these can be found at: http://www.
arts.ac.uk/research-degree-funding.htm
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0RQH\PDWWHUV
³,W¶VEHLQJDEOHWRDIIRUGWRGRLWLVQ¶WLW"´
:HOOVRPHRQHKDVWRPHHWWKHFRVWV±EXWQRW
QHFHVVDULO\\RX
7KHUHDUHDQXPEHURIVRXUFHVRIIXQGLQJWKDW
\RXPLJKWEHDEOHWRDFFHVVYLD8$/±DQGD
JXLGHWRWKHVHFDQEHIRXQGDWKWWSZZZ
DUWVDFXNUHVHDUFKGHJUHHIXQGLQJKWP
 
*HQHUDODGYLFHDERXWVWXGHQW¿QDQFHVFDQEH
IRXQGDWKWWSZZZDUWVDFXNPRQH\PDWWHUV
KWPZKLFKDOVRKDVDVHFWLRQRQ)RXQGDWLRQV
7UXVWVDQG&KDULWLHVWKDWVXSSRUWIXUWKHUVWXG\
KWWSZZZDUWVDFXNVWXGHQWPRQH\
KWP
$3K'PD\QRWPDNH\RXULFKEXWLWZLOO
HQULFK\RX
$WKRPHZLWKWKH
3K'
“I mean the kind of things you’d discuss over 
coffee and biscuits at a post-graduate event, 
certainly aren’t from the tabloid reading,
IRRWEDOODWWHQGLQJJURXSVRIVRFLHW\´
7KHEDUFKDUWEHORZVXPPDULVHVLQGHSWK
¿HOGZRUNRQWRSLFVRI&&:UHVHDUFKVWXGHQW
FRQYHUVDWLRQ
7XWRUVDQGWKHLUGUHVVVHQVH
7KHµ5)¶
:KDW\RXKDYHQ¶WEHHQUHDGLQJ
,7SURYLVLRQDW&&:
<RXUQH[WH[KLELWLRQ
      
7KHH[HUFLVHUHJLPH
7KHGpFRULQWKH*UHHQ5RRP
$SDSHU\RX¶YHJRWWRZULWHIRU\HVWHUGD\
7KLVDFURQ\PUHIHUVWRDQLPSRUWDQWULWHRISDVVDJHLQUHVHDUF
WXGHQWFXOWXUHWKH5HVHDUFK)RUP±WKHDSSOLFDWLRQWRUHJLVWHU
IRUD5HVHDUFK'HJUHHZKLFKWDNHVSODFHVRRQDIWHU\RX¶YHHQUROOHG
DVDUHVHDUFKVWXGHQW
 1RPRUHORQHO\
$UH\RXZRUULHGWKDWGRLQJD3K'PLJKWVLPSO\
VZDSWKHVROLWDU\FRQ¿QHPHQWRIWKHVWXGLRIRU
WKHORQHOLQHVVRIWKHORQJKDXOVFKRODU",IVR
IHDUQRW
,W¶VQRWMXVWEHFDXVHDVRQHVWXGHQWSXWLW
\RXPLJKWEHµWRREXV\WREHORQHO\¶,W¶VPRUH
WKDWWKHP\WKRIWKHORQHUHVHDUFKHULVUDSLGO\
EHFRPLQJDWKLQJRIWKHSDVWDQGWKH3K'LV
EHFRPLQJDPRUHVRFLDODQGHYHQVRFLDEOH
H[SHULHQFH6HHWKHLQWHUHVWLQJDUWLFOHRQWKLV
LQThe IndependentKWWSZZZLQGHSHQGHQW
FRXNVWXGHQWVWXGHQWOLIHOHDUQLQJWRFROODER-
UDWHQRPRUHORQHO\VFKRODUVKWPO
$QGZLWKWKHODXQFKRIWKH*UDGXDWH6FKRRO
WKHUH¶VDWKULYLQJUHVHDUFKVWXGHQWVFHQHDFURVV
WKHFROOHJHVZLWKDSDFNHGSURJUDPPHRI
VHPLQDUVZRUNVKRSVSUHVHQWDWLRQVDQG
FRQYLYLDOHYHQWVUXQE\VWDIIDQGVWXGHQWV$V
ZHOODVEULQJLQJHYHU\RQHWRJHWKHUWRFRQVLGHU
JHQHULFLVVXHVIRUH[DPSOHµZULWLQJ¶UHVHDUFK
HWKLFVDQGWRZRUNRQMRLQWH[KLELWLRQVWKHVH
DOVRLQFOXGHSURMHFWVSHFL¿FHYHQWVRUJDQLVHG
E\WKHFRQVWHOODWLRQRI&&:5HVHDUFK&HQWUHV
DQG5HVHDUFK*URXSV
      
 
$IWHUWKH3K' DFDVHVWXG\
1DPH&RQVWDQFH6ZHDW
'HJUHH3UDFWLFHEDVHG)LQH$UW3K'
<HDURIJUDGXDWLRQ
3ODFHRIVWXG\8QLYHUVLW\RIWKH$UWV/RQGRQ
&XUUHQWHPSOR\HU'XOZLFK6HFRQGDU\6FKRRO
&XUUHQWSRVLWLRQMREWLWOH6HFRQGDU\6FKRRO$UW7HDFKHU
7KHSUDFWLFHEDVHG3K'LVDJDWHZD\WRYDULRXVFDUHHUVLQ
DGGLWLRQWRWKDWRIDQDUWLVW7KHVHLQFOXGHWHDFKLQJZLWK
PDQ\3K'JUDGXDWHV¿QGLQJSRVLWLRQVLQVHFRQGDU\VFKRROV
FROOHJHVXQLYHUVLWLHVDQGRQJDOOHU\HGXFDWLRQSURJUDPPHV
5HFHQWJUDGXDWH&RQVWDQFHKDVEHHQWHDFKLQJLQ6RXWK
/RQGRQIRUWKHODVWWZR\HDUV
µ%HFRPLQJDWHDFKHULVWKHJUHDWHVWWKLQJWKDW¶VHYHU
KDSSHQHGWRPH¶HQWKXVHG&RQVWDQFHRYHUDVWHDPLQJFXS
RIWHDDVVKHPDUNVDVVLJQPHQWVµ,WZDVQHYHUP\SODQWR
WHDFKDUW%XW,HQMR\HGFRYHULQJIRUDIULHQGZKRWDXJKWDW
D)XUWKHU(GXFDWLRQFROOHJH:RUNLQJZLWKVWXGHQWVZDVYHU\
VDWLVI\LQJ¶VKHVD\VVPLOLQJ
/LNHPDQ\QHZ3K'V&RQVWDQFHQHHGHGLPPHGLDWH
HPSOR\PHQWDIWHUFRPSOHWLRQµ,ZRUNHGYHU\KDUGWR¿QLVK
P\3K'LQWLPH%XWWKHQJHWWLQJDMREZDVQ¶WWKDWVLPSOH
DV,ZDQWHGVRPHWKLQJLQP\¿HOG¶%XWWKHUHZHUHIHZ
SRVLWLRQVLQ+LJKHU(GXFDWLRQZKHQVKHHQWHUHGWKHMRE
PDUNHWµ,DOPRVWGLGQ¶WDSSO\IRUP\FXUUHQWMREEHFDXVH,¶G
QHYHUWKRXJKWVHULRXVO\DERXWZRUNLQJZLWK\RXQJSHRSOH
%XWWKHVFKRRO ZDVLQWHUHVWHGLQP\EDFNJURXQGDVDQDUWLVW
UHVHDUFKHUDQGWKRXJKWP\GLIIHUHQWVNLOOVVHWZRXOGEH
XVHIXOKHUH$QG,QRZWKLQNRIWHDFKLQJDVDQH[WHQVLRQWR
P\DUWSUDFWLFH¶
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